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ucapan terima kasih dan penghargaan kepada penyelia PUAN 
DASIMAH BINTI OMAR yang banyak membantu dan membimbing saya 
dalam melakukan kajian ini. 
Terima kasih juga saya ucapkan buat MAJLIS PERBANDARAN 
KUANTAN khususnya semua kakitangan JABATAN PERANCANG BANDAR 
yang banyak memberi kerjasama mereka dalam menjayakan kajian 
akhir ini. Begitu juga buat semua pensyarah yang telah 
memberi segala pendapat^ tunjuk ajar dan pandangan. 
Akhir sekali tidak lupa juga buat keluarga dan teman-teman 
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ABSTRAK 
Kajian ini adalah merupakan satu kajian yang mengkaji 
keperluan dan kepentingan rekreasi di Seberang Kuantan 
berdasarkan perkembangan Seberang Kuantan kini dan akan 
datang. Rekreasi merupakan satu keperluan bagi setiap 
individu ataupun masyarakat ini dapat dibuktikan dengan 
terdapatnya banyak tempat-tempat rekreasi yang disediakan. 
Peringkat kajian meliputi pembentukan matlamat dan objektif 
sebagai panduan dalam menjalankan kajian, kajian ilmiah 
merupakan satu peringkat untuk mengetahui aspek-aspek yang 
berkaitan dengan perancangan rekreasi, peringkat analisis 
adalah peringkat mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan 
dengan kajian. Maklumat-maklumat ini di perolehi daripada 
data sekunder dan primer. Daripada maklumat-maklumat yang 
diperolehi akan dijadikan panduan dalam membentuk cadangan. 
Berbagai-bagai aktiviti rekreasi pasif juga aktif akan 
disediakan di kawasan kajian ini. Dengan adanya keperluan 
dan kemudahan rekreasi dapat menaikan taraf sosial, memenuhi 
keperluan penduduk tempatan dan juga akan membentuk satu 
imej baru bagi Seberang Kuantan disamping menarik orang 
ramai untuk mengunjugi kawasan rekreasi ini. 
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